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  Résumé 
Ce mémoire atteste du résultat de mes deux années d’étude en composition à 
l’Université de Montréal. J’ai cherché à développé un langage musical personnel, bien 
qu’ancré dans la tradition et plus particulièrement dans l’héritable harmonique tonal, 
basé sur une utilisation plus ou moins libre d’accords par tierces superposées –bien 
que j’emprunte parfois d’autres langages harmoniques. 
De plus, j’ai voulu concilier la pratique de la composition dans les domaines de la 
musique de concert et de la musique de film, en démontrant comment ma démarche 
de créateur présente de nombreuses constantes indépendamment du champ dans 
lequel j’évolue. Celles-ci sont principalement de l’ordre de l’organisation musicale et 
de la structure formelle ainsi que, dans une moindre mesure, de détails harmoniques 
et contrapuntiques. Par exemple, j’aborde et je traite le leitmotiv (élément musical 
caractérisant un personnage, un lieu ou un sentiment en musique de film) de la même 
façon que j’ai recours extensivement aux motifs (unité minimale de signification 
musicale) dans ma musique de concert. 
La démonstration se fait à travers l’analyse et la critique d’extraits puisés à travers 
neuf œuvres de mon répertoire de concert et de musique à l’image. 
 
Mots-clés :  musique de film, musique de concert, harmonie, contrepoint, forme 
musicale, néoromantisme, néotonalité 
	  Abstract 
This master’s thesis is the result of two years of studies in composition at the 
University of Montreal. Through my work, I have sought to develop a musical 
language of my own that is rooted in tradition and inspired by our vast tonal 
heritage. I use a mostly triad-based harmonic language while also borrowing from 
other techniques from time to time. 
Moreover, I have attempted to bring together my work as a concert composer and 
as a film music composer by showing how my compositional approach shares many 
common characteristics no matter the genre of music. These common features range 
from the way a piece is organized to how the form is underlined by musical means. 
To a lesser extent, harmonic and contrapuntal techniques might also be common 
elements. For instance, I have often been using the leitmotiv (a musical item that is 
associated with an on-screen element in film music) in the same way I use motives 
(the smallest elements of musical meaning one can perceive) as a mean of structuring 
my concert compositions. 
To make my point, I have analyzed and discussed many examples of nine of my 
works from both the concert or film music genres. 
Keywords: concert music, film music, harmony, counterpoint, musical forms, 
neoromantism, neotonality 
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